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1 は じ め に
 幼若 ラッ トは成熟 ラッ トと異 り発育が盛んで,各 臓
器では代謝或いは酸化過程が活発である。従って。体
内では酸素の需要が大きく.酸 素運搬の役をつとめる
赤血球を増加す るために骨髄で は赤血球造血が充進 し,
引いては体 内に鉄不足を来た しやすいと考え られる。
従 って.幼 若 ラッ トは鉄の腸か らの吸収や体内での代
謝,或 いは鉄の貯蔵の面で,成 熟 ラットと異っている




 吾々はこれらの点を究明す るために,Wistar系 ラ
ットを雄,雌 及び幼若 と成熟に分けて,そ れぞれ鉄欠
乏飼料で飼育 して鉄欠乏性貧血を発症させた後,標 準
飼料を投与 して貧血を回復 させた場合,或 いは雄,雌
の成熟 ラッ トに過剰鉄を経口投与 した場合について,
血清鉄及び肝,脾,十 二指腸粘膜のフェ リチ ンを経過
を追 って測定 し,比 較検討 した。
]1 実験材料及び実験方法
栄養学第1研 究室
雄,雌 のWistar系 ラ ッ トを用 い,体 重609前 後 の
ものを幼若,体 重250g前 後 の ものを成 熟 と見 徹 した。
ラッ トを一定 の温度(23士2℃)と 湿 度(40士10%)
の室 内で,オ リエ ンタル固形飼料 と水 を 自由 に与えて
飼 育 した。実験前16時 間 は ラッ トを絶 食 させ,水 だ け
を 自由 に与 えた。
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成熟に分ち,そ れぞれ標準合成飼料2)か らクエン酸鉄
を除いた ものと,水 を自由に与えて60日 間飼育 して貧
血を発症させた後,標 準合成飼料 に切 り変 えて30日 間
飼育 し.貧 血を回復させた。実験 中はラットをプラス
チック製のクリーン・ケージ内に保ち,ス テンレスの
呑口のついた給水瓶か ら再蒸留水を自由に飲ませた。
貧血実験 中は20日 毎に,又 貧血の回復実験 中は6,24
時間,10,20,30日 毎に,そ れぞれ ラッ トを2匹 ずつ
エーテル麻酔下に開腹 し,肝 静脈か ら採血,致 死させ
た後,肝,脾,十 二指腸(幽 門か ら5cm肛 門側の小
腸)及 び骨髄を摘 出した。
 過剰鉄投与実験:雄,」 雌の成熟 ラッ トの胃内にクエ
ン酸鉄90mg(鉄18 mg)を 蒸留水5mlに とかして
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Fig. 1 5I level and TIBC in the control male 












お 40 60 70 80 叩 days
Fig. 2 Fr-iron contents of the organs in the 






















お占少が顕著であった (Fig.5)。雄. 雌とも. 60日後
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Blood and bone marrow findings in the 






































SI level and the Fr-iron contents of the 
organs in the iron deficient adult male 
and female rats. 
。
Fig. 5 
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Fig. 4 SI level and the Fr-iron contents 
duodenal mucosa， liver and spleen 
the adult male and female rats given an 
excessive dose of iron citrate into the 
stomach by tube. 
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SI level and the Fr-iron contents of the 
organs in the iron deficient young and 
adult female rats. 
お
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Fig.7 The blood and bone marrow pictures 
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